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1 De 1853 à 1857, Karl von Baer, un des biologistes les plus réputés de la première moitié du
19e s., effectua quatre longues missions scientifiques sur la mer Caspienne et sur ses rives
à la demande du Ministère russe des Biens d’État, inquiet de la diminution des poissons
dans cette « principale pêcherie de l’Empire ». Ces expéditions, dont deux couvrirent la
partie  méridionale  de  la  Caspienne,  furent  menées  dans  un esprit  encyclopédique et
aboutirent à d’importantes découvertes biologiques et géographiques (Baer prouva que la
ponte des esturgeons n’a pas lieu en mer mais dans les fleuves, s’intéressa aux variations
du niveau de la Caspienne, etc.). Se fondant principalement sur les matériaux publiés par
deux chercheurs russes, Solov’ev dans les années 1940 et Lukina en 1984, l’A. analyse avec
précision les circonstances, le déroulement et les résultats de ces expéditions. Il note que
Baer, sensible aux interrelations entre espèces, est un des précurseurs de l’écologie et que
son travail représente une étape marquante dans l’histoire des sciences de la nature. 
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